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Corporate Social Responsibility is an expression of the company in terms of 
social, community, environmental, product liability, and employee safety. The 
application of good corporate social responsibility on the company to be 
important to further improve the company's concern for the environment in order 
to get more attention from the public. The purpose of this study was to examine 
the influence of profitability, company size, public ownership on the disclosure of 
corporate social responsibility. Samples were ninety four companies 
manufacturing high-profile category with the three-year period. Data collection 
method is purposive sampling. Linear regression was used to test the hypothesis. 
The final results showed that the profitability and the size of the company does not 
affect the disclosure of corporate social responsibility, while the effect on the 
public ownership disclosure of corporate social responsibility. 
 
Keywords: corporate social responsibility, profitability, size of the company, 
public ownership. 
 
